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Distrito ....... .±.~...... Número ............ ~JJ .... . 
Año ..... l..Q.9..4.4 .... 
IUl<,ORl:irE .- :Pasado a inf,Jrr.a.e · de esta. De lege ción un e:x pe di en te 
que ~ instancia de D. Juan B. Solano de 2eYia, De legado 
en Uala.ga de la Caja de Seguros Heunidos, S.Ao ••caser 1t, 
se lla incoado para deterr:ünar si --en uao de las· facul-
tades discrecionales tlue er1 nlll.teria d.e ornato confiere 
a la 1f:xcma. cor~)ora.cion la base 6f- del artQ 115 de la 
Ley llunicipa.l vigente-- es o no procedente penni tir la 
instalaciÓn .. de una pl.ac~ anunciadora., de dir!1ensiones 1 :x 
5 metros, fondo negro y le; tra~ dorci:..da.s, en uno d. E 1 os 
balcone¡: del inn ue ble uil ?.~.lB de la T)l .aza de . .oiLt.aiaza.lla.J:l, 
donde se ins t;;..:l~:..n las ofi cínas de di e ha sociedad, ~ l Ge&'"' 
tor que suscribe atentamente :r:~anifiesta: 
La calla de que se trata, enplazadu. en uno de los luga-
res de pasado lüstÓrico de la Ciudad, preciuaraente fren-
teR(,j. lu )Puerta de ~\tarazanas, es de indi~cutible cara.c-
ter de epoca y ;,;ien,e at., encajar en el pequeilo grupo de 
edificios que aún se conservan pertenecientes a. la ar-
quite e tura malaeueiía o_<;;!1o.c.entiata •. 
su fachada, res tauradia hace muy peco tiernpo, es no-
b~e y de perfecta arr,wnia en sus elementos. ]1n élla es-
tan delimitados los holl~dos por cornisas que, ce roa de 
ambas lÍneas de medianerlas, apoyan sob:ce :pilastraso La 
puerta de entrac.a. tambié:n está guarnecida p_or dos pilas-
t'ra~ fltre t'\0 -s't.ie!~-en un rri:Jo en cuyo cerJ ero se abre un 
tragaluz de lfneas y ornamentaciÓn barrocaso 
La planta princip:a,_l ·~icne tres hu¿co¡¡ ~xterior.es; el 
central es un gran balcon al que un fronton corona; lor:: 
la tera.les son totalmente cubiertos por rejas de hierro 
forjado. La planta pr;imera. :presenta tres balconts i·dén-
ticos. La planta de atico, cuyo frontis no deja ver el 
vuelo del tejado, dando un mayor realce al edificio, tie-
ne cercanos a las medianerÍas dos balcones coronados por 
sendos frontones de tím~nos lisos y en el centro de la 
8uyerficie que entre dichob balcones media se abre un 
tragaluz oval. 
:Por consider"r el firman te que la instalaciÓn que se 
pretendf· servirla para d~svomponer lv. arrn.on{a y belleza 
de esta fachada, estima que debe de-negarse la licencia 
que se solicita. 
i·)or Dios, por E~para y su RevoluciÓn Nacional sindica 
J.lS té) • 
:!ü&.laga 8 de noviembre de 1.944. 
EL GESTOR DlH..EGA:OO DE OBNa TO, 
